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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan media buku cerita 
gambar seri anak untuk meningkatan kemampuan bercerita anak di TK di 
kabupaten Sragen.Penelitian pengembangan ini menggunakan prosedur ADDIE 
yang terdiri dari 5 langkah yaitu: 1) Analysis yang meliputi analisis kebutuhan dan 
pustaka, 2) Design yang berisi identifikasi kompetensi dasar dan penyusunan 
materi cerita serta aktifitas belajar 3) Development yang memuat tahapan produksi 
media dan validasi ahli 4) Implementation, yang berisi uji coba terbatas dan lebih 
luas, 5) Evaluation, yang berisi eksperimen untuk melihat ada tidaknya 
peningkatan kemampuan bercerita siswa. Media buku cerita gambar seri anak 
diinisiasi untuk mengatasi kurangnya kreatifitas dan akses guru dalam 
menggunakan media untuk kegiatan bercerita di TK. Media ini terdiri dari buku 
cerita gambar seri, materi ajar dan buku panduan guru. Media yang dikembangkan 
telah melalui tinjauan dari ahli media yang meliputi aspek tampilan dan 
penggunaan, serta tinjauan dari ahli materi yang memuat aspek pembelajaran dan 
konten. 
 Hasil uji kelayakan dari para ahli yang terdiri dari ahli pada keempat aspek 
seluruhnya memperoleh penilaian diatas 4 dengan kategori sangat baik sehingga 
setelah direvisi berdasarkan tanggapan dari para ahli, produk dinyatakan layak 
untuk diujikan. Pada uji coba terbatas terdapa tpeningkatan hasil belajar siswa 
sejumlah 0.92 poin yaitu dari 2.08 menjadi 3.00. Sedangkan pada uji coba lebih 
luas juga didapati peningkatan yang signifikan yaitu dari rata- rata 2.05 tes saat 
pretest menjadi 3.16 saat posttest atau meningkat menjadi 1.11 (pada skala 5). 
Selanjutnya pada tahap implementasi terhadap 113 siswa di tiga TK Negeri 
Pembina di Kabupaten Sragen menunjukkan adanya perbedaan kemampuan 
bercerita siswa dilihat dari rata- rata nilai yang didapat yakni pada kelas kontrol 
yang memperoleh nilai 2.18 bila dibandingkan dengan kelas eksperimen yang 
memperoleh   nilai rata-rata 3.21. Dari data tersebut maka disimpulkan ada 
perbedaan yang signifikan kemampuan bercerita siswa dengan taraf signifikansi 
0,05 karena nilai thitung sebesar 7.056 >ttable yaitu sebesar 1.981. Dengan demikian 
maka terbukti bahwa hasil pengembangan buku cerita gambar seri anak ini efektif 
meningkatkan hasil keterampilan berceriita siswa. 
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 This Research is aimed to test the effectiveness of wordless picture series 
book in order to improve student narrative skill in states kindergarten of Pembina 
in Sragen Regency. The research and development used the procedure of ADDIE 
consisting of 5 stages namely:1) Analysis which covers needs and theoretical 
analysis, 2) Design which includes basic competence identification, story content 
andlearning activities arrangement, 3) Development that contains media 
productionand experts 4) Implementation that covers the preliminary and 
expanded testing, 5) Evaluation which contains classroom experiment to see 
whether any narrative skill improvement or not. The media of wordless series 
picture book is initiated to solve the less of teachers’ creativity and access to use 
media in story telling in kindergarten. It contains of wordless series picture, 
teaching materials and teachers’ guidance.  The developedproduct had passed 
several initial reviewof media experts on design and utility aspects, and material 
experts on learning and content aspects. 
 All results of the feasibility test of experts team toward four aspects above 
obtained more than 4, which is very good category, so that after the product is 
revised based on the experts’ input, it is qualified to be tested. In preliminary 
testing, there is an improvement of students’ result that is 0.91 points from 2.08 to 
3.00. Then, in expanded or main field testing is also founda significant 
improvement of students’ result mean from 2.05in pre-test to 3.16 in post-test or 
increase 1.11 points (on 5 scale). Next, in the implementation to 113 students in 3 
different states kindergartens of Pembina in Sragen regency showed that there is a 
difference of narrative skillscores between the control group which gained 
average 2.18 and experimental group which gained 3.21 in average. From those 
proof, can be concluded that there is a significance difference of students’ 
narrative skill on degree of significance 0.05 since the t obtained 7.056 
>ttablewhich is 1.981. finally we concluded that the result of wordless series picture 
book is effective to enhace the students narrative skill.   
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